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　講演の主要テーマは３点、すなわち、一般的な政
府刊行物の特徴、米国図書館での利用実態、英米議
会資料の比較だ。政府文書とは、何らかの政府機関
が発行する文書で、小さな町のものから国家まで、
また国連などの国際機関が発行するものまで含める
ことができる。それぞれの政府機関の役割は非常に
広範囲なので、取り扱うテーマも、農業、環境、社
会福祉、経済、教育、薬品、新興産業など、社会的、
経済的、政治的問題を中心に幅広い。最新のテーマ
を扱うことが多いが、特に議会資料には、一国の社
会的関心がどのように遷り変ってきたかを忠実に伝
える側面もある。
　米国では、２４００の４年制大学があるが、このうち
約７００大学の図書館が寄託図書館制度を利用して米
国政府刊行物を収集している。さらに約２００が英国
の政府刊行物を収集しているが、このほとんどは先
の７００に含まれる。最近では、政府刊行物専用の施
設を持つところは減ったが、最低１名の専門図書館
員はいるのが一般的である。寄託図書館の場合、米
国政府刊行物は無料で手に入るが、整理及び維持の
費用が大きいので、すべての政府刊行物を収集する
図書館は稀であり、特定の主題のもののみを収集し
ているところが多く、コレクションの内容は図書館
ごとに大きく異なる。外部データを購入することで、
オンラインカタログが利用可能になったが、歴史的
資料の検索には特別の目録や索引が必要である。レ
ファレンスサービスも単に利用者からの質問に答え
るだけではなく、検索方法を教えることに多くの時
間を割く。文書そのもののテーマが幅広いので、政
治、米国史、国際関係、経済、ビジネス、伝染病、
公共政策、教育、環境、
ジャーナリズム、法律な
どの幅広い研究分野の利
用者がいる。
　米国の図書館の一般的
問題として“	”
と私が呼んでいる傾向が
顕著になっている。それ
は、図書館利用者がすべ
てのものがあたかも
上で閲覧できると思いこみ、オンラインで利用でき
ないものは、たとえ内容が優れていても利用しない
ので、利用者の図書館の物理的利用が減少していく
傾向のことである。このことが図書館の人員や集書
の予算を圧迫する。図書館にとっては、利用者のた
めの電子媒体と保存のための冊子あるいはマイクロ
と二重の支出が必要なこともより大きな問題である。
さらに、政府刊行物担当の図書館員にはこれらに加
えて特有の課題がある。第一は、政府刊行物の発行
形態が常に変わり、継続性を確認することが困難で
あること、第二は、政府刊行物の民営化が進むこと、
最後に、サイトで利用できた情報が政治的な理
由で突然消失すること、が挙げられる。以上が米国
図書館の実態である。
　次に政府刊行物の特徴を考えてみる。政府刊行物
は、政府の組織を反映するので、議会資料、行政府
刊行物、法律資料の３つに分けることができる。簡
単に言うと、議会資料は実情調査に適しており、特
に公聴会資料は特定の法律の立法過程を研究したり、
政策分析を行っている、レベルの高い研究者に利用
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（日本語サマリー作成：丸善株式会社　河村　収）
　以下の文章は、２００２年１１月１５日に行われた「第５回関西大学図書館セミナー」での	
氏による講
演の日本語サマリーである。
される。これに対して、行政府の資料は、統計資料
が多く含まれ、もっと基礎的な研究者に頻繁に利用
される。法律資料は、法律研究や政策分析に使われ
る。この後は、特に英米両国の議会資料に焦点を当
てる。
　図で見れば米国の立法過程は簡単そうに見えるが、
実際に法律として成立するのは極めて難しく、提案
される法案の５に満たない。（図１：米国議会の
立法過程）実質的な活動は３００を超える上下院の委
員会及び小委員会で行われる。委員会は特定の専管
事項を持って、立法活動だけでなく、調査活動やエ
ンロン疑惑などの不正の監査活動を行っている。委
員会の活動結果は多くの出版物として公表されるが、
今日では、その総計は年間５万ページにも及んでい
る。主な出版物は、法案、公聴会議事録、報告書、
文書、配布文書、本会議議事録などに類型化できる。
　図書館における収集方法はいくつかあるが、最も
簡単なのは、連邦寄託図書館になることで、ジアゾ
版のマイクロフィッシュ（１９８０年代までは冊子体で
手に入った）が寄託される。第二に、では、多
くの議会資料を索引化及びマイクロ化しており、最
も包括的なコレクションを提供しているが、現在で
は、	

というオンラインデー
タベースも利用可能だ。第三として、（米国政
府印刷局）から購入することも可能だし、
というから一部の文書を利用するこ
ともできる。最後に、この数年の法案と報告書が
で閲覧可能だ。
　現在の英国議会の仕組みも、立法手続きと結果と
して生み出される文書の観点では、よく似ている。
提出された法案は第一読会、第二読会審議、委員会
審議及び公聴会修正、委員会からの報告、第三読会
最終審議、投票、貴族院への送致、貴族院での同様
の手続き、国王の同意という過程を辿り、米国と同
様、法案、報告書、公聴会議事録、などのその過程
に応じた同種の文書が生み出される。（図２：米英
両国の議会資料比較）これらは会期文書としてまと
められているが、これにハンサードという呼称で知
られる本会議議事録が加わる。入手方法は、印刷局
（かつての王立印刷局）からの印刷体継続購入、あ
るいは、	
やからはマイクロ
フィッシュ版が購入できるし、電子的な検索も可能
となっている。議会のホームページからも一部情報
が入手できる。
　歴史的な研究のために、過去の英国会期文書を冊
子体やマイクロ版で手に入れることができる。冊
子体では	の	

	
、マイクロ版では先にあげた社
のコレクションが代表的だ。１９世紀や２０世紀初頭の
コマンドペーパーは、特にヴィクトリア朝やエドワ
ード朝英国の生の姿を生き生きと伝える。いくつか
の索引もあるが、	


	
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と	の
	
			が著名
だ。米国においても、２０世紀初頭までは、議会の権
力のほうが大統領のそれを上回っていたので、１８世
紀や１９世紀のの中には、より多くの行政府
文書が含まれていた。の発行するマイクロ版コ
レクションは最も包括的なものであり、１７８９年から
１９６９年の間に出版されたすべてのものを含んでる。
このコレクションはアメリカの記憶そのものであり、
アメリカの歴史に関するあらゆる分野を含んでいる。
写真１，２，３のように、タイタニッ
ク号の乗船名簿や衝突した氷山を表し
た地図、ペリーの報告書にあった相撲
の絵まで見ることができる。
　英米両国の議会資料は、最新の事象
はもちろん歴史的研究にも計り知れな
い資料価値を有しており、そのカバー
する領域の広さや発行元の確かさにお
いて並ぶもののない研究資料である。
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